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 يف باحثا  اخلْمرة ورمز ادلرأة كرمز ، ادلصري فرغلي اجمليد عبد شعر هبا حِفل اليت الصوفية الرموز بعض استجالء البحث ىذا حياوؿ
 . مجالية تأويلية قراءة وفق الديواف يف جاءت اليت الصوفية ادلصطلحات بعض وبياف ، الشاعر عند اإلذلي احلب ذبربة
 
 .فرغلي ؛ خمر ؛ المرأة ؛ رمز:  المفتاحية الكلمات
Abstract: 
This reserch try to struct some sufissm symbols, whtch he is prochuced by 
Abdelmagid Fargali the Egyption poetry , as a women symbole and yeast 
symbole diggin in love god at the poet , and show some sufi terms witch came in 
the Diwane according to Aethetic interpretation reding. 
Kays words : Fargali. a women. yeast. Symbole 
 بين الرؤيـــــــة الشعــــــرية والتصــــوف : -1
إذا كاف التصوؼ يف معناه العاـ استبطاف منظم لتجربة روحية ووجهة نظر خاصة ربدد موقف اإلنساف من الوجود ، ومن         
نفسو ، ومن العامل ، فهو كذلك نزعة نفسية ، وظاىرة إنسانية وذبربة عادلية عريقة ادلنبت ، عتيقة األصوؿ ، شاعت يف كثَت من 
أمكنتها ، وتنوع أجناسها وأدياهنا ، إنو فطرة ، أو قدرة كامنة يف أعماؽ النفس البشرية ، تستثار من األمم على اختالؼ أزمنتها و 
خالؿ حنُت الروح إىل مصدرىا األوؿ ، ونزوعها إىل علتها األوىل تتداخل مع األسطورة والدين والفلسفة والفن ، وىو أيضا كما 
نساين لتحصيل الراحة ، إنو الشوؽ الذي ال يشبع إىل اإلمساؾ بادلثل اخلالصة الصيحة اخلالصة من جانب الروح اإل "يصفو براوف 
لكلي عن نفسها واالرباد باإللواليت قيدىا الواقع البائس ...إنو جوىر اإلعالف البُت لتطلع الروح إىل االنقطاع ا
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لذلك يرى بعضهم أف العالقة بينهما ىي  ، 1  فالصويف إذف ىو شاعر، وأداة، وأداة اإلدراؾ عنده ىي نفسها وسيلة الشاعر 
عالقة تشابو ، وسباثل واحلجة يف ىذا أف الرابط بُت التجربة الشعرية والتجربة الصوفية رابط وثيق جدًا ، وألف كليهما يستعمل 
تختلجة  والكشف عن كثَت من جوانب ذبربتهم الصوفية  ويف تكوينهم لرؤية العامل ،ويف ىذا يقوؿ الشعر للتعبَت عن ادلعاين ادل
"إن  الشعر رؤية  والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة ، ويؤمن أن الشعر كشف عن عالم يظل أبداً أدونيس : 
    2رأيناه وراء رؤيا العالم . في حاجة إلى الكشف ، وال يمكن للشاعر أن يكون عظيماً إال إذا
من ىذا الطرح نرى أف أدونيس يؤكد أف ىناؾ روابط قوية بُت الشعر والتصوؼ واليت تكمن بأف الشعر يف نظره رؤيا ، والرؤيا و   
ال بطبيعتها خارج ادلفهومات السائدة ، كما يرى أيضًا أف الشعر ىو الكشف عن عامل مل يبق أبدًا يف حاجة إىل الكشف ، و 
ديكن للشعر أف يكوف عظيماً إال إذا حملنا خلفو )رؤيا( للعامل ، وال جيوز ذلذه الرؤية أف تكوف منطقية . وإذا كاف ىناؾ من ادلواقف 
" حينما اليت تؤكد بأف ىناؾ الكثَت من الصالت اليت تربط الشعر و التصوؼ،  ومن ىذا ادلنطلق صلد صالح عبد الصبور يقوؿ :
  3التصوف أقول :إنني أحب التجربة الصوفية ،ذلك ألن التجربة الصوفية شبيهة جداً بالتجربة الفنية "أتحدث عن الشعر و 
فالشاعر إذف حينما أراد التعبَت عن ذبربتو الشعرية الصوفية اعتمد على معجم الرمز ادلوضوعي الذي استلهمو من شعر      
العذريُت ، أو شعر احلنُت يف الشعر العريب ، أو شعر اخلمريُت ، وشأنو يف ذلك شأف الكثَتين من ادلتصوفة ،باعتباره ادلرشد إىل 
أي نص كاف ، وحيتل مكاناً مركزياً يف أي خطاب ، حيث استطاع أف يطوعها وأف جيعل منها وعاًء  ربديد ىوية النص وىو حلمة
ألفكاره وآرائو وفلسفتو الصوفية ،  وانطالقًا من ىذا الفهم البسيط ديكننا ربديد حقل شاسع عريض مهيمن تصب قنواتو يف حبر 
التقرب إىل اهلل عز وجل ، وىذا احلقل الشاسع حيوي حقواًل صغري التصوؼ وما يرتبط بو من معاين الوجد واجلوى وادلناجاة و 
 سنربزىا من خالؿ دراستنا . 
 عبد المجيد فرغلــي وتجـــربة الحب اإللهـــــــــــــــي : -2
ىا التجربة الشعرية لدى الشاعر تقـو عرب زلورين أساسُت ، تأصيلي نظري وإبداعي ، يكشف عن نظريتو الشعرية يف أبعاد      
اخلمس : اإلنساف ووالدة القصيدة والتشكيل الفٍت وادلوضوعي والًتاث ، فازبذ اإلنساف احملور األساسي يف نظريتو بّعّده أف التجربة 
الشعرية تؤرخ للحياة الوجدانية لو ، وىي تعرب عن جدلو الداخلي ورؤيتو للحياة والعامل ، وارتبطت التجربة الشعرية بالتجربة 
 ده النبثاؽ القصيدة عن الذات الشاعرة .الصوفية يف رص
إف زبريج تأويلية للحب اإلذلي ادلرتبط بعامل اجلماؿ اإلذلي الداؿ على ذلك االنتقاؿ للذات العارفة من احلب الطبيعي إىل       
جيعلنا ندرؾ أف  عز وجل حبا يليق بو وبصفاتو وأمسائو وأفعالو ، ما الروحاين منتهُت إىل احلب األعمق واألبقى ىو حب اهلل
احلقيقة ادلغلقة هبذا احلب اإلذلي يف هناية األمر تصورات متباينة عن احلب اإلذلي الذي خيتلف باختالؼ نوعية الذات اإلنسانية 
 .اليت تعيشو تبعا لتصوراهتا اخلاصة
الثانية فمتعلقة حبب الصويف هلل  فاحلب اإلذلي إذف ىو سعي إىل حقيقتُت األوىل متعلقة حبب اهلل للعامل وادلوجودات ، أما     
وزلاولة التعلق باأللوىية ، وحب اهلل للعامل والكائنات ىو حب متعلق بالذات اإلذلية نفسها ، ألف اهلل ال ينظر إال إىل نفسو 
ي بسحر بياف ادلتجلية يف كل ادلظاىر الوجودية  وحب ادلعرفة ادلرتبط بالذات اإلذلية . ومن ىذا كلو دلا التقت فكرة احلب اإلذل
الشعر ، تفتق اللقاء عن اكتشاؼ مساحة بكر واسعة مل تطأىا من قبل نصوص الشعراء، وىي  ساحة غنية باألنغاـ القدسية ، 
شعر في  الصوفي الشعري النص وانفتاح  اللغت رمزيت  
 "فرغلي المجيد عبد"
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واألحلاف اليت أبدعها الشاعر حُت تغٌت باحلب اإلذلي عشقاً وىياماً ، وفناء وذوباناً بعد أف مسا بإدراكو وتذوقو للجماؿ إىل ما فوؽ 
س الطيٍت ، ودواعي ادلتعة احلسية ،ونفذ إىل أبعد آماد معانيو وصوره وهتودياتو ،واستطاع  الشعراء  أف يبدع عادلا شعرياً رغبات احل
لو مفرداتو ورموزه وإحياءاتو ، ولو معجمو اخلاص الذي البد من اإلحاطة بو دلن حياوؿ االقًتاب من حدود عادلو الشعري خشية أف 
سنحاوؿ  لذلك .4ؿ بالنسبة إليهم وسيلة لسمو الروح واىتدائها إىل ادلعاين اخلَتة ادلطلقة وادلبادئ السامية يزؿ أو أف يظل ، فاجلما
فيما يأٌب أف نبُت كيف استطاع شاعرنا أف ينحرؼ بتوظيفو اللغوي إىل حقل داليل مغاير ليعرب يف باطنو عن الذات اإلذلية ، 
 لنصوصو .معتمدا أسلوب رمزي جعلو يشكل انفتاح لغوي 
ــاء القصيدة : -0  التـــــراكيب اللغـــوية وأثــــرىا في بن
إف حدود اللغة وربديداهتا تعد أىم الوسائل اليت وقف أمامها طويال الشعراء وادلبدعوف وىي يف التجارب الصوفية أظهر ،      
يعانوف ، إذ مل يعد بإمكاف اللغة العادية أف تصور وخباصة تلك الدقيقة منها اليت يرـو أصحاهبا التعبَت عنها والبوح دبا يعاينوف و 
 5الدقائق الصوفية اليت يود أىل الطريق البوح هبا ، وتفاقم ذلك اإلشكاؿ التعبَتي حىت صار دبثابة أزمة .
فقد أدى التعامل ادلعزوؿ وادلتميز للصوفية مع اللغة إىل تأسيس ما يعرؼ بادلصطلح الصويف ، وىو ادلدونة اجلامعة أللفاظ    
ادلتصوفة ، ولعل أوؿ مسوغ لوجود االصطالح الصويف ىو وجود مصطلح التصوؼ نفسو يف إطار مجاعي مغلق زلدد الكيفية ، 
.والصوفية إمنا استلت شرعيتها ، لغة وكيانا ، من تسليمها حبق اآلخرين يف نفس اخليار متموج باخلطاب ، مطلق األىداؼ ، ..
 6 األنطولوجي ، فاخًتعوا ألنفسهم مصطلحات لئال ينازعوا اآلخرين حقهم يف الوجود
ادلتلقي ويهز مشاعره لذلك تعتمد لغة الشعر الرفيع على ربرير طاقاهتا الصوتية والتعبَتية ، وتوجيهها توجيها مجاليا يفاجئ    
ويستثَت حساسيتو ، ويتسلط على خيالو ، وعندئذ تصبح الكلمات غَت مقيدة بقيود ادلعاين ادلتوارثة والسياقات اليت تعاقبت 
عليها حىت قيدت حركتها ، وهبذا تصبح الكلمة يف التجربة اجلمالية حرة ...على يد ادلبدع ويرسلها صوب ادلتلقي ، ال 
ى بتصور رلتلب من بطوف ادلعاجم ، فيسهم يف قتلها وإفساد مجاليتها ، وإمنا يتفاعل معها بفتح أبواب ليقيدىا مرة أخر 
 7خيالية ذلا لتحدث يف نفسو أثرىا اجلمايل.
فالشاعر قد عرب عن رغبتو يف التماىي مع ىذا الوجود بلغة صوفية مشحونة بالوحدة واإلشراؽ الباطٍت ، حيث أطلق العناف   
غرائزه الباطنية،  وىو يف قمة إذلامو الشعري وواقعو احلسي  دباديتو وتناقضاتو ، إىل الرؤيا الصوفية برحابتها واتساعها معربا لرغباتو و 
عن موقفو من احلياة وادلوت ، والوجود ، والعدـ بلغة تتصارخ فيها ادلتناقضات ، وتتزامن ادلتضادات لتتماىى فيما بينها ، لذلك 
دؼ إىل وصف ما يتأىب وإىل قوؿ ما ال يقاؿ ، أو ال ديكن أف يقاؿ ألف الصويف يف حلظة ادلكاشفة وادلشاىدة فاللغة الصوفية هت
يرى ما ال ديكن لغَته أف يراه ، وبالتايل تقف اللغة ادلعيارية عاجزة عن التعبَت عن ىذه احلالة يف تلبسها بالغموض واإلهباـ ،ومن 
 8ذلك يقوؿ يف قصيدة رؽ اذلوى : 
 ِبَذاتك ِعــــــــــــــــزٌَّة وَتَصــــوُُّف        مـَـــــا ِلي برِقّي ِفي َىَواك ُأَخوَّفُ  رقي
 إنِّي وأَْنَت الِجْســـــــــم ُروُح َحيَـــــــــــاتِِو         والسِّرُّ ِفي ىذا التََّمـــازُِج يـُْعَرفُ 
شعر في  الصوفي الشعري النص وانفتاح  اللغت رمزيت  
 "فرغلي المجيد عبد"
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 َكْيَف الَحَياُة َوُروُح ِجْسِمي يـَْنِزفُ   إْن ِغْبَت َعنِّي َحلَّ ِفي َجَسِدي الِبَلى       
فادلتأمل يف ىذه القطعة يرى أف  الشاعر أراد من خالؿ توظيفو لبعض ادلصطلحات الصوفية صياغة حكمة صوفية مفادىا       
الشاعر إىل توظيف أنو من أراد أف يظهر بصفات احلق تعاىل فعليو بالفناء والتجلي واليقُت وادلشاىدة الصوفية ،لذلك فقد عمد 
 مصطلح اليقُت أو ادلشاىدة باعتبار ادلشاىدة رؤية احلق يف األشياء أو ىي حقيقة اليقُت اليت ال شك فيها .
 
إف الصويف السالك احملب حينما تستوطن يف قلبو حقيقة احلب اإلذلي وينغرس يف وجدانو مطمح االتصاؿ باحملبوب فإنو       
صة ، ينفصل فيها وجوده عن بعده ادلادي ، وينفلت فيها كيانو عن مغناطيس الًتاب وجاذبية الواقع حينئذ يعيش ذبربة حياتية خا
، يعيش حلظة استثنائية يف الالزماف والال مكاف ، حلظة احلضور واالتصاؿ بعدما عاىن كثَتا من أجلها ، فتهيم روحو وتتلبد 
 صدؽ احملبة وحظي بالقبوؿ ، وناؿ االستئذاف لولوج مقاـ ادلشاىدة أحاسيسو وتشغل فيها حواس جديدة ، ال ديلكها إال من أوٌب
، يف ىذا ادلقاـ تتواىل التجليات وترفع الستور وتنكشف احلقائق فَتى احملب ادلتخلص الصادؽ بقلبو وحدسو ال بعينو ووعيو ، يرى 
ف حباؿ الفناء ومقاـ التوبة ، بعدما عمد الشاعر يف اجلماؿ األزيل والنور الرباين ، فيتجلى يف ىذه ادلقطوعة احلب اإلذلي الذي يقًت 
ىذا النص إىل توظيف مصطلح البعد أو الفناء باعتباره رؤية حقيقة أو مقاـ رفيع وحصن منيع ال يبلغو العبد إال بعد أف نصب 
 9:   وجهاد وسعي ومثابرة وحرص على إرضاء احملبوب يقوؿ
 قـَْلِبي اْشَتاَق إَلى َمْرآَكـــــــــــــا        َأرِِني رَبِّي َكْيَف َأرَاَكــــــــا
 قـَْلِبي ُحبِّــــــــــــــا        َأْعَشُق ِفيِو نُوَر ِرَضــــــاكَ  أَْنَت الَماِلىءُ 
 أَْنَت الَخاِلُق َقلِبي َمِلًكــــــــــــا        طَاَر ُيَحلُِّق ِفي َمْغَناَكـــــا
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ودلا كاف احلب يقتضي اجلماؿ وادلشاىدة ، جعل الصوفية ادلرأة رمزا لو ، فهي ليست رلرد زلال للشهوة بذاهتا ، بل ىي رمز      
لذلك اجلماؿ الشامل وطريق موصل إىل احلق ، فإف بثها حبو ،  وأشواقو إمنا ىو يعرب من خالذلا إىل ما ترمز إليو ، إىل احلق تعاىل 
احملسوس باب مفتوح على اجلماؿ ادلطلق يعرب منو من ال يقف مع الرمز .إذف فقد وفر الرمز والغزؿ واحلب اإلذلي  ، فاجلماؿ ادلقيد
، للمتصوفة اسًتاتيجية تواصلية ، ال هتدؼ إىل الكشف بقدر ما هتدؼ إىل احلجب ، تبدوا وكأهنا " دعوة من ادلتصوفة" دلمارسة 
 xiصيدة صورة من العشق اإلذلي : يقوؿ يف قxاالختالؼ الذي أساسو العشق 
 مـــَــأْلَت َخيَـــــــاِلي غُــــــْدوًة وَعِشيَّــــًة      وَشْمُس الضَُّحى أَيَّاَن تـَْبُدو َوتـَْغِسقُ 
 َوأَْنَت الَهَوى والرَّاُح ِفي ُكُؤوِس الَجَوى      وُحْسُنَك ِإْلَهـــــــــــــــاٌم َوتـََقـــَوًى َوَمْعِشقُ 
ْىــــــــــــــُر رَاٍو والُخلُــــــــــوُد َمْنِسقُ وِبي مِ   ْن َىَوى ِىْنٍد َولَْيـــــــــــَلى َوَمْهَدٍد      َلُو الدَّ
إذف رمزاف للتعبَت عن الوحدة ادلطلقة أو الوجود ادلطلق اليت ازبذ منها الشاعر رمزا للحب اإلذلي وأداة ووسيلة  )ىند ، ليلى(فػػػػػ
اعتبار ليلى " ىي األنثى الكلية أو اجلوىر األنثوي الذي حيمل احلكمة العرفانية ، لقد جبل شاعرنا ادلرأة تبجيال نادرا  للتعبَت عنو ب
 ياهتا باحلب وادلعرفة اإلذلية . ذلك ألنو يرى فيها ذبليات الوجود ، وىذا الرسم يبُت لنا كيف استطاع الشاعر ربط ادلرأة وذبل
 
 المعرفة                القلب                     
 الذات                   المحبة                   لروحا                   المرأة
 المشاىدة                    السر                   
وإننا لنتبُت يف بعض القصائد ما يتسم بو رمز ادلرأة بوصفها تلوحيا إىل حب إذلي مستحوذ قاىر من شعور عاطفي وجداين     
جيمع  بُت الطبيعي واإلذلي ، بُت الشعور الباطٍت ببكارة العشق وعذريتو الطاىرة ، وبُت الشهوانية اليت تعرب عن نفسها يف مظاىر 
التجلي اإلذلي والصورة العينية احملسوسة ، فالقصيدة إذف ال زبتلف عن السابقة ، إذ رأينا من حيث كوهنا استطيقية متنوعة ، بُت 
ذبسد ظاىرة احلب اإلنساين ، إال أنو وباعتبار السياؽ الصويف الذي تسَت يف مساره وتندرج فيو ىو "احلب اإلذلي " من حيث  
إنساف آخر يف عامل احلس والواقع ومن حيث احلب اإلذلي الذي يعرب عن كوف ذلك احلب احلسي الذي يعرب عن عالقة إنساف ب
 xiiعالقة الروح أو القلب أو النفس ، وىذا ما يظهر عند الشاعر يقوؿ : 
 ــــــــــاِمعُ ــِلَرِقــــــــــــــــــــــيٍّ إَذا عــَــــــــــزَّ الَحِبيُب َمـــــــــَداِمُع       َتِهيُم بِِو ُروِحي َوقـَْلِبي ُمَسـ
 ـــــــاِمعُ َسلُــــــــــــــــــــوِني َعْنُو ُحبَّ ِعْشـــــــــٍق َعَرفْـتُـــــــــُو       ِبِصْدٍق َوَحقٍّ لِْلُقُلوِب ُيَســــــــ
 َأْو َحَوْتَك َمَجاِمعُ  ُأَحـــــــــــــــــــــاِورُُه ِفي ُخْلـــــــــــــــــوِتي َوَمَســـارِِحي       إَذا ِغْبَت َعِني
 فَِإْن ُكْنَت ِفي لَْيِلي ُأِحسُّ َمَدى الَجــــَوى       فَإنَِّني َلُو َشْوقًا بُِروِحـــــي ُأَجــــــــــاِمُع 
 تـََرى وُتَجــــاِمعُ  َفَمـــــــــــــــــــاِلي اَل َأْىـــــــــــــــــَواَك قـُْربًا َوُمْنتَـــــَأًى        َوأَْنَت ِلي النَّْجَوى
إف ادلرأة يف نظر فرغلي ذبسيدي للصورة اإلذلية يف مجاذلا وجالذلا وكماذلا وىي رمز األنوثة السارية يف العامل ، ذلذا أصبحت         
ا تأملنا يف قولو فإذ، رمزا ألشواقو وترمجانا ذلا ، ىذا الًتمجاف الذي جيعلنا نرى )الباطن الروحي ( انطالقا شلا ىو )ظاىر زلسوس ( 
نرى أنو يف ظاىره يقدـ لنا صورة ادلرأة احملبوبة ادلوجودة يف العامل احلسي والواقعي ، كوف ىذه الصورة ربمل قوة رمزية تدعوىا أو 
 تدفعها للتعبَت عن أمور ما ورائية باطنية بإمكاهنا أف تصبح شرطا ضروريا من أجل ذبسيد أمور واقعو .ومنثل لذلك بػػػػػػ:
شعر في  الصوفي الشعري النص وانفتاح  اللغت رمزيت  
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 االنبثاق االستعاري                                    
  تقابل                                           
 المرأة )الظاىر(                                   معاني األلولهية )الباطن(            
 
 
 المركز                                                   الهامش            
فاحلقيقة اإلذلية أو الوجود ادلطلق إذف ؛ يتجلى كيفما شاء ويف أي صورة ، فهو موجود يف كل موجود ، حىت إف احملب صار    
صَت احملب واحملبوب شتخصا واحدا فاحملب زلبا لذاتو لعلمو بأف الذات اإلذلية كنو ذاتو ، وىنا حيدث الفناء واالرباد واالمتزاج في
 xiiiيبحث عن ذاتو .
إذف إف التعبَت عن مثل ىذه ادلعاين بطبعو  يتطلب عمقا يف الفكرة ورمزا يف التعبَت ، وىو ما ال ديكن أبدا أف ربملو لغة       
خطاب عادية ، وعليو فإف ىذا النوع من الشعر _الغزؿ الصويف_ يتطلب لغة خاصة تتفجر فيها ادلعاين والدالالت وىو ما حيتم 
ية العميقة اليت ال ينتخدع فيها ادلتلقي بظاىر النص ، وإمنا يسعى إىل قراءة ما وراء ألفاظو وعباراتو من معاف التأويل والقراءة الشاعر 
. فمن ىنا يستتخدـ فرغلي رمز ادلرأة باعتبارىا فضاء مجاليا يشهد   xivودالالت مستعينا دبا جيب معرفتو من طبيعة الشعر الصويف
 xvما يبدو يف قولو : فيو آثار اجلماؿ اإلذلي ادلطلق  وىذا 
 إنِّي َعاِشُق لَْيــــــــــــــــَلى َذاتًـــــــــا      َمَلَكْت قـَْلِبي ُمْنٌذ رَآكـــَــــــــا
َلى قـَْلبـــِــي      َوِىَي ُشَعاًعا َصاَر َمالَكـَـــــا  َعِشَق الُحْسُن بَِليـْ
 َلى     ُصورََة ُحْسِن َلْم َأَر َذاَكـــــــالـــــَـــــــــــْواَل أَنِّي َعاِشُق لَْيـــــــــــ
وانطالقا من ىذا النسق العرفاين الذي يتتخذ من ادلرأة رمزا للتعبَت عن مواجد احملبة اإلذلية يكوف الشعر يف أحد جوانبو ،     
ة يف الواقع ، أو كياف ظاىر دحض لالعتقاد السائد  حوؿ ادلرأة منذ العصر اجلاىلي _باستثناء العذريُت _إىل صورة مجيلة مشتها
مل يقدـ منو سوى جزءه السطحي الذي ىي أخطاؤىا ، ألف إصابتها ال تكوف إال بتصور جوىرىا األنثوي تبعا ألسلوب الكشف 
، ألهنا جزء من تصور معٌت الكوف ودعوة حلضور اإلنساف الكامل الذي ال حيب سوى خالقو الذي احتجب عنو تعاىل حبب 
 ل زلبوب يف العامل.   زينب وسعاد ، وك
وقد استتخدـ شاعرنا اخلمرة كبديل رمزي مناسب للسكر الصويف ، وذلك للتشابو بُت أثر اخلمر والسكر الصويف عندىم ،     
. فاخلمرة الصوفية xviوديكن إمجاؿ ذلك األثر يف غياب التوازف وشرود العقل واضمحالؿ رقابتو وحلوؿ التهتك والرعونة والشطح 
إىل غلبة العشق وذبلب ادلالمة على صاحبها ، وىي خاصة بأعلى الكماؿ ، وبصورة عامة كانت اخلمرة يف ادلوشحات  إذف ؛ ترمز
الصوفية رمزا للحب اإلذلي ، ألف ىذا احلب ىو الباعث على أحواؿ الوجد والسكر ادلعنوي والغيبة بالواردات القوية عما يصرؼ 
ار داوود القيصري يف شرحو للتخمرة الصوفية وربطها بقرائن دينية من القرآف الكرًن عن الكينونة ، وحيوؿ دوف العلو ، فقد أش
واحلديث ، وقد يعد رأيو ىذا من أىم ما قيل يف تبياف معٌت اخلمرة العرفانية ،  ومن الواضح أف ادلعرفة اإلذلية واليت أساسها مخرة 
يهذي ويرمز ويشطح يف أفكاره وكلماتو ، ودلا كانت غايتو فناء  الصويف ، لذلك كاف عليو أف ينطق شلا يعرؼ دوف أف حيس ، فهو
شعر في  الصوفي الشعري النص وانفتاح  اللغت رمزيت  
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الذات اإلنسانية يف الذات اإلذلية أضحى لغة كونية ، لغة ينطق هبا الكوف عرب ناطقها الصويف ، فقد استطاع الشاعر أف أف يقدـ 
 xviiؿ : لنا صورة من الصور اليت ال ديكنها أف زبتفي بعد ما أضفى عليها جانب من القداسة يقو 
 فـَــــــَما أَنَا إالَّ َعاشــِـــــــــٌق َلِعَبْت ِبِو         آٌس َوِنْسْريُن بِِو الَخْمُر َتْمــــــــِرقُ 
 ِبَها الَكَرُم والتُـّفَّاُح والنََّدى والشََّذى        وَسْلَمى وَأْسَماُء َقرِيٍض َوَمْعَشقُ 
تتتخذ من اخلمرة دليال على الوصوؿ وعلى ادلعرفة اإلذلية ،  يستعَتىا الشاعر من  مثل ىذه الرموز أو التعابَت الصوفية اليت    
أجوائها زلتفظة بالنتيجة اليت تؤدي إليها،  ويبدو أنو اختار ىذا الرمز ذباوزا منو للهمـو اليت يكابدىا يف ىذا العصر ، لذلك ؛  
 ن رتابة الوضع .كاف زبدير العقل ادللجأ الوحيد خلالص الشاعر من ىاجس الرعب وم
ولقد تأثر الشاعر أيضا يف بعض قصائده الصوفية أيضا بادلوروث اخلمري عند العرب ووظفو كثَتا من جوانبو ،  غَت أف جوىر     
الفرؽ يتمثل يف أف اخلمرة الصوفية أو السكر الصويف ىي مخرة معنوية ، أو سكر معنوي يتأتى من احلالة الوجدانية اليت يعيشها 
ي أو النشوة ادلتأتية وادلتولدة عن احملبة اإلذلية ، فهي ليست مخرة مادية كادلعهودة يف شعر اخلمريات ، الصويف بسبب الوارد اإلذل
 xviiiويبدو األمر واضحا يقوؿ : 
َهـــــــــــــاًل      َوالَ ِبي ِمْنـــــــــــــــَها طَْلَعــــــــٌة تـََتطَلَّـ َراِح" َمنـْ  ـــــــــقُ ــــَوتـُْقُت ِإَلى َذاِت "اأُلَكيـْ
 َكَحانَِة ِعْشٍق الَ ِلَخْمٍر ُأِصيبــُـــــــــــــــَها       وَذاُت َحَباِب الَكْأِس الَ الثَـّْغُر تـُْهَرقُ 
      
 
وىكذا مل يبق من اخلمر يف شعر الصوفية إال امسها ، وما يوحي بو من سكر وانتشاء ، قارف الصوفية بو أحواؿ الوجد اإلذلي ،    
اخلمرية وغَتىا من اخلمريات اليت حفلت هبا قصائد الشاعر الصوفية على الكيفية اليت ًب بواسطتها ربوؿ ادلوضوع إىل  وتدؿ ىذه
رمز شعري فيو ما يف رموز الشعر من إحالة موحدة بُت احلس ادلثايل ، بُت ادلادي والروحي بُت العيٍت يف واقعيتو ادلليئة وطابعها 
جاوز ادلعطى ادلادي إىل وصيد مثايل رلرد ، ولعلنا نالحظ ىذا التجديد ادلثايل يف وصف اخلمر العرفانية احلسي والعيٍت ادلباشر ، تت
 باخللوص من كثافة العناصر ، فهي صافية لطيفة نورانية ، هبا قامت األشياء ، وإليها اشتاقت أرواح العرفاء للتحدث هبا . 
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